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美 国 环 境 保 护 局 (Environmental Protection 
Agency, EPA) 致力于培养环境教育专业人才，开展
国际环境教育和培训项目（National Environmental 
Education and Training Program），该项目可追
溯到 1992 年密歇根大学创立的国家环境教育和培





伙 伴 项 目（Environmental Education and Training 
Partnership）和 2011 年授予康奈尔大学（Cornell 
University）公民生态实验室的扩大环境教育能
力 项 目（Expanding Capacity in Environmental 
Education）[4]，以 及 北 美 环 境 教 育 协 会（North 
American Association for Environmental Education, 
NAAEE）在全美范围内开展的支持环境教育创
新的最新举措——环境教育 360（Environmental 




















Institute of Technology）、 加 利 福 尼 亚 州 立 大
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学（California State University）、 明 尼 苏 达 大

















野生动物保护机构于 2008 年对美国 1068 所高校的
环境教育课程及设施等进行调查研究，发布了一份
《校园环境：全国高等教育可持续发展报告（第二版）》
（Campus Environment 2008: A National Report 














of the Atlantic）、格雷森郡学院（Grayson Country 
College）、梅诺米尼民族学院（College of Menominee 








加 利 福 尼 亚 大 学 戴 维 斯 分 校（University of 
California, Davis）、北卡罗莱纳州立大学（North 









































2. “城市环境教育”（Urban Environmental 
Education）
“城市环境教育”是康奈尔大学公民生态学研
究室自 2017 年 4 月 10 日至 6 月 4 日开展的为期
八周的在线课程。课程基于《城市环境教育概论》































在线课程，课程开展时间为 2017 年 9 月 12 日至








4. “环境教育成效”（Environmental Education 
Outcomes） 
“环境教育成效”是康奈尔大学于 2017 年 11























































































部、世界自然基金会（World Wide Fund for Nature 
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